















































































男子 女子 男子 女子
Ａ小学校 14 10 12 11  47
Ｂ小学校 17 19 16 19  71
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The purposes of this study are to examine the common characteristics of classes that most first graders are highly 
motivated in and to draw concretely “the gap” between preschools and schools. Four classes of first grade were observed 
from April to July, 2013. From the observation data, there were two kinds of “gaps” that the first graders would experience 
when they entered the elementary schools. Social gaps between preschools and elementary schools were unavoidable for 
them when they tried to acquire the new school lifestyle, and many kinds of supports were given to them at elementary 
schools. Cognitive gaps were the gaps between the embodied sensory learning and the verbal conscious learning. Students 
were highly motivated in the classes that innovated the verbal conscious learning, discovered the scientific laws, and enjoyed 
the essential pleasant.
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